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 要  旨 






 1 つ目の問題は，P2P ネットワークが IP ネットワーク上のオーバレイネットワークとして構成













を行う．Tit-for-tat 戦略の改善により，ピアの選択を自身の所属する AS と同じ AS に属するピア
に優先的に接続することで，AS 間の冗長トラヒックを削減するローカライゼーションを実現し，
さらなる AS 間トラヒックの削減を目指す．提案方式の有効性は，コンピュータシミュレーショ
ンによる実験を行って評価を行う． 
 
  
